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NAYLOR&.. HALES, P.C. 
ATTORNEYS AT LAW 
July 28, 2011 
Re: Corrc5pondence 
Dear Mr. Roles: 
Kirtlan G. Naylor 
Roger J. Hales 
Bruce J. Castleton 
James R. Stoll 
Eric F. Nelson 
David Sasser 
Lynnette L McHenry 
Jacob H. Naylor 
Of Counsel 
Robert G. Hamlin 
James D. Carlson 
I am in receipt of your letter dated July 20, 2011. It is unclear to me from your letter 
what false evidcnee you allege that my client presented to the court on summary judgment? I am 
going to assume for the purposes of this response that you are referring to lCC Policy 15-100. It 
appears that you are saying that I provided the Court with an outdated policy; this allegation has no 
merit. I have attached a true and correct copy of this policy, which clearly shows that it \vas most 
recently updated on May I, 2011, superceding last update which occurred on June , 2005. The 
date of the incident which is the subject of this litigation occuned on April 20,2010. Therefore, no 
fraud upon the Court occurred, because the older pol that was submitted to the Court was the 
policy that was in effect at all times relevant to the allegations contained in your lawsuit. Please let 
me know if there remains any unanswered questions or issues which I may missed. 
JRS:sh 
Enc: ICC 15-lOO 
cc: Client 
J'v1:\Corr2ctions Co:·p of Ani;.:rica\[{olcs, Raymond v. •\nnfiefd\Lettcrs & Email\7924 Roles 05 re Appt'aL\vpd 
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CHAPTER 15: 
SUBJECT: 
SUPERSEDES: 
DISCIPLINARY PROCEDURES 
INMATE DISCIPLINE 
JUNE 27, 2005 
EFFECTIVE DATE: MAY 1, 2011 
APPROVED: 
15-100.1 
15-100.2 
15-100.3 
15-100.4 
15-100.5 
15-100.6 
15-100. 7 
15-100.8 
SIGNATURE ON FILE 
TIM WENGLER 
WARDEN 
POLICY: 
It is the policy of the Idaho Correctional Center (ICC) to follow the Idaho Department of 
Correction (!DOC) Standard Operating Procedure 318.02.01.001, Disciplinary Procedures: 
Offender. The purpose of this policy is to assure compliance with standards established by 
the American Correctional Association (ACA). 
AUTHORITY: 
Facility Policy and lDOC Standard Operaf1ng Procedure (SOP), 3'18.02.01 .00, Disciplinary 
Procedures: Offender. 
DEFINITIONS: 
None 
PROCEDURES: 
A Inmates do have the opportunity to make a statement and present documentary 
evidence at a disciplinary hearing. 
B. Inmates have the right to waive their presence at the disciplinary hearing. 
Documentation of the refusal to participate in a disciplinary hearing will be maintained 
on file using form 15-1 00A, Refusal to Participate in a Disciplinary Hearing. 
C. Disciplinary reports prepared by staff include, but are not limited to, the following 
information: 
1. any unusual inmate behavior 
2. any staff witnesses 
3. any physical evidence and its disposition 
4. any immediate action taken, including the use of force 
D. When an alleged rule violation is reported, an appropriate investigation is begun 
within twenty-four (24) hours of the time the violation is reported and is completed 
without reasonable delay, unless there are exceptional circumstances for delaying the 
investigation. 
REVIEW: 
This policy is reviewed annually by the Disciplinary Hearing Officer with recommendations for 
revisions forwarded to the Warden or designee. 
APPLICABILITY: 
All ICC staff and Inmates. 
ATTACHMENTS: 
15-1 00A Refusal to Participate in a Disciplinary Hearing 
REFERENCES: 
ACA Standards: ACA standards that apply to this facility are: 
4-4227, 4-4233, 4-4234, and 4-4242, 
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